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ABSTRAK 
Proses karburisasi (Carburizing) merupakan proses thermo-chemical yang 
dilakukan dengan cara  memanaskan spesimen didalam ruangan yang 
mengandung kadar karbon pada temperatur austenit, Proses Carburizing ini 
bertujuan untuk meningkatkan kadar perlit (β) pada permukaan baja sehingga 
permukaan baja memiliki permukaan yang keras.  
Dalam penelitian ini bahan yang digunakan untuk carburizing adalah baja 
karbon ST 40 dengan luas partikel rata-rata karbon 110,671 μm² dan 515,735 
μm². Pada pengujian ini baja karbon dicampur dengan karbon kemudian 
dilakukan proses pemanasan dengan temperatur 780⁰C dengan penahanan 
selama 4 jam. 
Dari hasil uji dapat diketahui karbon memiliki luas partikel rata-rata karbon 
110,671 μm² dan 515,735 μm²  karbon dengan luas partikel rata-rata karbon 
515,735 μm² lebih didominasi struktur perlit (β) dibandingkan dengan ferlit (α)  
sedangkan karbon dengan luas partikel rata-rata karbon 110,671 μm² lebih 
didominasi struktur ferlit (α) dibandingkan perlit (β). dikarenakan proses diffusi 
tidak berjalan dengan baik. 
Kata kunci :Carburizing, Area Partikel Karbon 110,671 μm² , kelarutan unsur 
dalam Fe, Struktur mikro dan Kekerasan vickres 
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“ANALYSIS ON ST 40 STEEL’S HARDNESS AFTER WOOD 
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Carburizing is a thermochemical process through the heating of specimen in 
a medium that contains carbon at austenite temperature. The process aims to 
enhance the pearlite level (β) of steel surface in order to increase its 
hardness.  
The carburizing experiment in this study utilized ST 40 steel, carbon with an 
average carbon particle area of 515,735 µm²  . At the experiment, the steel 
was mixed with carbon and heated at 780⁰C for four hours.  
From the test results it can be seen that carbon has an average carbon 
particle area of 110,671 μm² and 515,735 μm². carbon with an average 
carbon particle area of 515,735 µm² is more dominated by pearlite structure 
(β) compared to ferlit (α) while arbon with an average particle area of 110,671 
μm² is more dominated by ferrite structure (α) than pearlite (β). because the 
diffusion process is not going well. 
Kaeywords: Carburizing, area of carbon particle 110,671 μm², element 
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